





•PARTE OfICIAL Pero como pareoc.e posible, sin quiera que fue.ra la lituaci6n en
daño para nadie, ~rti1karles la que en dicha~ !le encontra-
validez de las materias apl'obadal len. ,. .
con a.p1icaci6n a carl'eras o adi" Art. 3." Lo. alf6reoell-al11m~
HALES DECRETOS vidades ciyila, lOe Mini5teriol DOS que ó:;en eJe Mrlo por apli-
corretlJlOndi.mltee propondrán al caci60 del aaiku,lo. _te.rior,' y
Co~ de Mini_ce lal medi- aquenol otro. q~ fueron baj& a
.-m })I, OOIU DlIIJIITUI ~ a tal fin necesarias. paTtirde 1.· 4e ~iciemhre t1t. 11}28
Por otra parte, e&tl ;1»tifica- como consecuencia de f~ co-
do q.u.e 1.. · familias que 10 de- metidas en la Academia'~"eda-
EXPOSICION leeD obtengan una indemnizaci6n I'b .. la lituac:i~.mi~ de
familiar pl'oporcionada 'al nWne-ft~p~ del .erv~clo!",;40e de-
SIIAOIl: Los frecttentes act~ de ro de CUNOl aprobadc., y tam- AGfll de 29 die '.'0'. 1918.
loctieciJ)1ill& ¡:.qietrllldol en los bi6n que la Aead-emia, como Cen- Y. por l. tanto, no ",-'n ~e.~I .rtimC» cunoa .eD la Acade- tro ori"niCo que prOClto ha de re. recho a .nsfrutarde 1~;~llcI01
mia • Artillería, ~ oblt&Dte el nacer, lublilta. aunQÚe eCID redu. que eebla la Sq. de ?i" juaio
..faeno de eu acenada, en6rgi- cido perlODa! en eu plantilla. el de 1911 peTa 1. al~..IWll.
Ca ., celosa direcc:i61l y el empe- que habl'" de dedicaRe a CUROS 'nol gue hubier&u. li4o,bUt,. la. ,
60 cW hofelorado por' uitar- y eltudiOl elp'ecilll1el qoe el Mi. Academi~ Militare; .1lIf;'~ pa.
101) hAa' ofrecido un carf.clber ce- nist.ro ~ ~E)~<:ito or~aDizar'. ber termUlado el pi. K~OI,
lecti..o de tIIll notoria rravedad,POl' todo 10 expuuto, el Presi- n.i ta~ l. ~.. .. .Ie..·
que hall fijado la atacieSD del Go- dente que IlIUlp'ibe,,_ de acuerd.o cI6n 1&1 difl)OeicIOn. ho, ..i••-
bierno dé V. M. en la nec:etidtad con el CODlejo de M.inietrOl, ele. t. para el iJl11'~ea la·old..
urgeDte .y pe-rentoria. de intlerV~ va a la ¡¡probad6n de V. K. el lidad d6 complemeDto.
Dii coa enerrta, que elr"e.te <:UO ptelelJtoe proyecto de real-decret). Art. 3,- Para el ~i.mi.­
le ea ID'- senlible y doloroea por )f,ac:1'rid 27 de Mbcero de 11029. 10 de loa deberet.iUta~ 'qut.
t6Der qu~ afectar la reeoluci6c a eeexigea a todos 101'· cllMl:cSáDos.
UusiO'JWAl e intereses de las fami- s....: lerá de abono • Iot·,'á\ofúetu-
liu. '11810 en aJ¡gunos casos en AL". P. l. V. .... alumnos y a·l...~ lato.'
parte leeponsablet del cJeplorable ljIlGlJf.L PlUXO DE RIVIaA )alilled d61 tielDPO' que hu ~-;
eephih reinUl.1le en tan prelti,li.o-..:-, y OlUWUJ"manecido ea la~.. iJla'(e...
10 CeDU'O militár. / I&lldo). por tanto..~.JlIf8O, •~ 1Icico rem~io po&ib1e, ei "l!' t, AL DECRETO / en el 2llOIlMDto k __ea-
quiere e!ltablecer lll:Jla %OD4 'l1'e lt.E too eII la aitaad&t, ~ ..
aielamiei1to ~ lu ptomocio-poadi_e,cotI:.."...· ;~ .
......- haA I"eaJ.Ílado o Jll'lIIMln· ~_o .. :ra. ley... ;.Jtedu~,
ciadt actos q~ i~l!lPacitan pat~ JiI'6ID. .... ~;' • . c'.' ~i: ¡ :i,;
co2llllal'Zar. la i.nyalltidlJll'lt. militar \ .,.' Art.~ +"t Loe I*b'-•. __:;~,
,. ,bis ..e en la futuro nutran loe ti\. I:.~"'. del Presid,-ate ~ ~.'.,.~':habieira:D.~..•__.....• " .
cuad7- de .m.ando deo1 'AnDa deKi . lo ele lIinifltrCM .,. iJlt:.~ lo.~ df: canua'.AniLria. es dedu',u paiean... acuéJ.do con 6Jte, ...' ;.lUJbl1QIJ '7 alNr......
sbt. •• ci~.~ ia ~ljtar.. CJ1I.lit V.flDgo ea~ 10 .Ji.~.,. 1l ..,,~....'. 'l.U· i'enDa_lláC:ik .•....,.Je.,el_._ de tiem,po eerndo. la. AIdcwiIo lo- Serb baj,~:_'~.t... _-.. ••""..,
A.'d ¡. para - c.6mpO.t.- o ~ el aiti•••. ta.!lCádeDl.ia.1 ..... Cihir•. -. CtI'.JM'ti.'cM5il." f':....J*. ,.-...' ...~. ... corrOll))OlDld.•orf.• presta!'.. P'. JIeña.... toWi.dad efe. . Je.. ,.......' ~ '. ....... la' iDftWe••Di_."'''oc»
..... ·"/~jácito•• toSJal tu __ , .If6reé:eHa ·'* J. ,_ _:
...... ·9 do lo:zO .hu1& la ......)~~, ot~qiIiu.»·,.. ":'.s-..
--- '-!' -- COJllO~ .•~. 1. •.•.11I ~.~~ Je." ~. ~.,.fuDa..••;~" ;.t..=-~
...iwt el. ~~... • i~ ~ la ~ :_ .".. .. '.:.1.'"S..... .. ••iD i. '~.. f."~'.
/' '~:.--' ---- .- "-r".rr" _~ -~k"".
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EXPOSIGION
Ministerio de Po r eut.
I
AIt. S.- La Academia de A~u.- \ recido servicio'!' irr~g.ula:re6 q.ue, sin I transporte con motor JD.Kánic.,·a las
ría, como CeDJtro orgánico, I'UbslS~I- gaLr&Dtía ,de e~abihdad, ~t.nían Empresas q~ explotan otru 'quer' con la plantilla reducida de m~t!- co~petenclas rulU05M para la. explo- tenga.n con- aquélla tráyecro. comu-
~• ., ~i9tlc..dón q.ue dete~mlDoe tact6~ y amenazaba~ ~ contl~UO ,la n~ o simpJ.e.s puntos de contacto,
«1 Yinistsro del Ejército, qUIen ;'. segund~. de los Vla]erOS; SI b14:D se haga enensivo igua'1m.en.te a las
S1I ~II: &eñal'ará la misi6n a degem,1 es conveOlente proveer lo necesano CODllPañías de ferrocarriles y tran-
peñar pOr dla ínutÍ.n. se incorporen I para que el régime.n adoptado no ím- Tías que vengan preetando &«vilj.
Jos ¡primeros alumnos procedentes de. pi~ autoonática.mente, el eetab~eci- en trayectos que reúnan enAi con-
lal Academia Generad Militar, 1mIento de con<:Urcoooas produclqas meion&.; de coincidencia o pacalelísc
Art 6· Por eol Ministerio de . por servioiO'Sl de carácter ll&peCial mo, 6iempre que ofrezcan liel"Yicios
H~ • tp(!I habilitará con toda ur-jl 9U1e puedlan !edundar en beneficio l!el combinados entre ambos medios de
"encía el crédito necesario para la mterés púbhco. tTanI$Porte u otras ventajas· 4e ..ti-
ejecución de este real decreto.Cwn¡plidos, Pl1e3, los fimee del pr~- lítJad pública. _
.Art. 7,- Queda auto.rizailo el Pre-! c-epto del año 19~4, se hace preci- Si deJ1 punto de vÍ6ta de explota-
si~te die Mi Consejo de Ministros' ~ su ref(}nna, onent~da en el se!!- oi6n die ferrocarlfÍ~ y tranTw pa-
pan¡ la pulllicaciÓll die acuerdo con: Indo e:llJ>uesto, y acogIendo al haoer- 603Im05 al fomento del turisnw, fádl-
Je» oír06 Departamentos minister~a-I' la mocIones qu~, ~r su procedepcia mente se razona que éste, c.,o in-
les' a qui.enes COJJl(peta, de las di~- y ¡por la ma,~ de que se ocupan, cremehto ha aconsejado la creaci6n
pÓsiciones necesarias para dar vah- merecen dJetenldo examen; tales son del reciente organismo de Patronato
dez a'Cadámi.ca a las asignaturas eu:r- l~ presentada por la A'Sl3.~blea Na- Nacional, no Ktebe encontrar di~cul-
~- ladas '1 a.probadas en la AcademIa; clooal,. reclamando atenCIón y aun tade.;; en la necesidad que tieae de
'-- -'de Artillería qué pudieran tener' pro.tecc16n, para los ferrocarriles en valerse de las comunicaciones para
ap1i.caci6n en otras. c~rr.eras civiles. I&~ r~laclones .co<n los transpo~s el establecimiento de línas de twris-
'Para' el mejor cUl1DlPllmlento de es- mecánlC?s rodados, y. la de la LIga mo por el solo hecho de que haya
te precepto se constituirán Comisio- (le TW'ISl1Il~, h(}y. Paitronato N,cio- otras en exp10taci6n, siempre que
JleJ mi~s, formadas por un repre- nall, quJe qUIere eVItar las trabas qu~ aqué.ll~~ respondan exclusivamente a~:l'n~ del Ministerio del Ejérci-¡ el fomento .~ éste pudiera hallar en los ID¡Q.Icad(}s fines. .
w otro del correspondiente Mi,.., el nuevo reglmen de explotaci6n de Ha de ser, .pu-es, la tendenoe14I de ..la~rio civil, las qwe estudiarán y ¡lOO transportes por carretera. J reforma tener en cuenta todo:e los lD-
te- proponlilrán eil cuadro de .asig- La ocasión de remediar estos ma- tereses ~l otorgar ~xplotacl~e4i. de
aatoras válidae para cail.a canera. lies es propicia, y-a que el real dIe- transportes por canunos ordl.a..nos;
quedand'o igualmente autorizado pa- ?,eto de 3 de noviembre úl,timo, al ;e c:::~ciio~al~ el~p~~s~~ JácIbu~te
ra diota:r las di~osicion'l!6 necesa-' lDco!po.rar all Ministelrio de i'!men- d d d ' tU Ip ICI d' Y. Tane-
rias para la mejor ejecución y des- to e5't06 m~i06 ordi~a,rio!s dre trans- l:cion:s ~~s ;:n~~~i~nt~ ¿rela~ 're-
arrollo de este decreto. porte, permIte coordinarlos con los o'r el 'n . d . ~o o y
Art. S,-Contra 131> disposicione5 ferrocarriles, lo que al mismo· ti~m- s: -'-s c.o esle,tur°. e orglams.:n0s IJlte.r¡p--
, d 'f á. • a 1 J:_ d . ioOWV en lsmo 06 IelTOCUn esie este real ·decreto no !le a mI Ir po servlI a os .~e5eJ. tUrIsmo, y tranvías, y reorganizar al ro io
reculfso alguno., ,. . /Eln todas las DJaClones se pre!len- tiempo las Juntas y la ins~crón
Dadó en 'Pa,IllClO a yemtlSlete, d.e tan con caracilJeres ,cada vez más permanente que ha de servir de a-
fehrero de oul noveCIentos vel,ntk agu~ la compete·ncl·a que el .. auto- rantía a la ejecucióllJ de un buea ~r-_~ve. nlóv¡l por la carretera ha.ce al ferrc- vicio. Pero las Juntas proTiDciales
ALFONSO clIII'r-Il, y se toml3lIl m~l'hdas condu- resultan insuficientJemente dotadas
qeDJtes ~ sostener la VIda de aquél. con los recursos con que hoy CUlla-
:r.t Pre,idente del Conaelo de Miniltrol. tan senamen,te amenazada en ~u- tan, y la. inspecci6n permanente aun
MIGUEL PJUKO DE RIVUA y OllBANEIA dhos tr3;yectos y tráficoa por el nu~- ejercida por· organismos ya e.table-
vo ~edlO d·e tranSlPo~t. Icidos, necesita ser rem\lnerada' y ta-S~,etos en nlJ1e~o pat! 108 ferN- I les atenciones han de ller '~fraga­
carnles a concefio.nes que les. obli- das, a manera ¡de lo ya estatuído en
g.a.Jl 3; una confl'tamtie explota.c1~ y ferrocanriles desde los comieazol de
eometldos en SUl mayorí~ a reClea, l~ explotación, por los conoee.iona-
tes Estatutos qu-e' lee, h¡a m~ al nos de los servicios regulare. de
ESltllldo, con el que tlenen ya lnte- transportes en c!Ultidad que por lo
i&iitOll: Otorla~s por las Juntas r~. comum.es, no &e puede prescin- exigua, si se tiene en cuenta el ter-
('if)!lwa.l y provIlldaJ.es de Tran-spor- dir de eH?s cuando ~ legisla par3vicio que se les otorga, ha-. de. po-
ces.,.c~ada51 por el real d~reto ~-e 4 otro.s mechos die ~ansporte con los !d~r satisfacer holgadamente.
-. JulIo de 1924, la cae1 totall~dIq·ue gu:~rdan relaCIón, porque .no s6- Se impone para la nueva -organi-~ lao líneas ale tran;sportes de VIa- lo ~udler.a. ser atentatorio a los al- zaciÓll U<!1iñc3Jr oIl0rmas dé procedL
J!lfotl .1 correspond~Ia en vehkul06, tos ¡n~res~~' d~ l~ N acián, que tan- mientos y retribuci6n,y como ha de
COh motOl" mecá:n:co, quedan como t~ beneoficI06NlClbe de la explota- serIa Junta central la que fi1e .la' de
-~uela par.a tr~ltar y re-s~l~r Las, CIÓll de· los ferrocanile.s, sino que las pr,ovinciales, ella habrá' de en-
.nohas. !:Bcld'.encta:5 q.uoo es lógico queItampoclJ sería equ~tativo. cargarse de los ingresos que lea -co-
pt'Oyoquen, . d~do por resultado un &l, por otrra parte,. evi¡Iente que rrespondan y de su distrib,*d6n, y
.úmero eXceSIVO de a~ntos, ~ue no los tra.n6ipoa:te6 por carretera se de- a este efecto sería convenieatecon-
eaeajan .. dentro de.. las condi~io.n...... ~n considerar cOomo compl"!menta-certar, como 'I1f.a. .de oensayo) e.a ¡:¡.s
4IJUlC! ctmC'lJrren en dlO'hos organIsmos.! n~' de .1os que pre1!l<tan los r ferr<~ca~Cámaras de' transpoa:tes mec(nicos,
. co~ artegdo a 106 pl'ec~os .deol re-, rnlles. -SIempre quie aq!U61106 resulten la recaudación. de' los ingre.liO$' de
fepdo rea~ dec;reto y r-eglameal~o. pa~ a.flue.I1Ites a éstos o paralelos -y en todas c1a~es de modo se~ejante ca l.
ra' su apbcacm die 11 de dlclem- oc:m<tacto con eUOoS y exima, por con- que se VIene haciéndó con· b.ea -éxi-
.~ '<lte 1924, toda vez que se las, 6igmiente, la .¡JO\5ibílidlad de organi-, to en las Delegaciones especiales de
~ hi~t1>Í:Venit en, redlamadones. ~ I zar servicios comibinailoS', ?ebiendo transl'0rtes por ferrocarril.
-:1Jl<;Ide.noeI~. q~e por su índ~le requl~- ¡ prOéUl',ar que, en- tal caso, fundoc I Po~ lo expuesto, el Ministre ~ue
_~"tr~n:ll~ac~_ón ~ .p~cllJ)1a·de los neI.l an:"bos ba:jo ~ r6gi~n de unasuscn~! '~e ac~erdo con eIC.uej•
. ~arta.ment()lS, mlJ1lstenales i e: ~a- Ge:re~(;I:t, con las VellltaJaEique 'para de :P.flJ1IstrOS~ beJl.4l ,el honor 'e ·pro·
'ce" pU~8.pr~50 descongestIonar' el el publico reportada. el convenIente po~er a la apmbacI6n de Y,.~ él
}í;&hajó' '_4e .Iasmendonada6' Juntas ~ablecimient'o..de -entlaQes enú;e los adjunto preyecto de. decret.. . .
.
·".::110.... _,. r :medio de., u:na. :tdecuada i~te- .. d'iferentes medios d. C9mlJlÜcacl6u. '1 Madrid 22 de febrero ld,e _'O~f. ,.:;,~nc~ d,eJ,.M~Dl.s1le~IO de Fument<?1 A este ~f~?, ee conveniente sen- - SEiiOll:-'; :
,,'t'Qt{'&'~.-'.Ia5 :-fiaá1l~s .~rsegu~-,.~ el prI'llCJPlO de Qll«l., el .derecho' .
©c :';"'l'ls{ít'~:~:~,r~l''. .q•...,'~11·1-'.de'.l.~~~l~aep~~;l ta:ttaet.qcUI'me·I'~~"~",,·.-a. ~táa''n¡edoI' .Jt. L. R\.P., AeV~_ 1I.; ." _<.. ~_. _ ~ w • ...., ..... l._ ~". DI" ~u~"'.. -.r,v ).~ RAF"",,··~~t.Y,'~:;,
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REAL DECRETO
NÚID. 15. (rectificado).
De acuerd.o con :Mi Consejo de Mi·
.istros y a propuesta del de Fo-
men.to,
V.engo en decretar lo siguiente:
Articulo t,0 La Junta central od.e
TlTansport4:s creada por real decre-
to de .. de julio de 19:14, se consti-
tuirá en .pleno como sigue:
Presidente, el Director general de
Ferrocarril:es, Tranvías y Transpor-
tes por carrelera. . .
Vocales natos: los Directo.res g,e-
nerales de Obras públicas y Comu-
nicaCiones, . el coronel del regimien-
to ode Radiotelegrafía y Automovi-
lismo, el Jefe superior de Industria,
en el concepto de delegado del Mi-
nis~rio de la Economía Nacional,
.y el jefe de' la SecCi6n de Trans-
portes. td.el Ministerio de Hacienda.
Vocales electivos: un repreeeDltan-
te de cada una de las entidades si-
guientes: Patronato Nacional ¡del ·Tu-
rismo, Rel'l Autom6vil ~lub de Es-
paña, C!m3ll"as de Agncultura, In-
dustria y Comerico y Asociación. Na-
cwnal de" la Pmpiedad balnearia:
tres representa1J;fes ~e las empresas
de líneas de autom6viles estableCi-
das en España, elegidos por las mis-
mas," a raz6n de un voto por cada
So ki1'flmétros' de recórrido en explo-
taci6n; otro r~l Consejo Superio.r de
FerLTooarrH-ee y otro de lae Em,presal'
concesionarias de Tranvías, que se·
rá propuesto por las mismas.
A. falta del Director general de'
Ferrrocarriles, Tranvías y Transpor-
tes por carretera, presidirá las se-
siones uno de' los vocales natos, por
el ord,!ln. en que quedan -e<n.umerados.
Tanto el Presi.d.ente como 101 .Vl)-
cales natos podrán delegar su repre·
lentación en un funcionario depén.
cliente de su autoridad len defecto
Qe vocales natos, presj¡d,jr' el' del.-
I'adodel Director general de .. Fe.-
rrooarriles., Tranvías y T.ransportes
por carretera. .
Ser' vocal secretario· un, funciona-
rio del Ministerio de Fomento o de
101 Cuerpos auxiliares· depeJ;1dientes
!de1 ..~is~O'. desill'llado por el 'Mi-
nisiro.
(;on&ti.tuídaasf la' Junta eentr~l,
se formará de ~u seno .un. ComJté
perma.Jl,lInte•. cOmpuesto' pe su Presi-
d.~n~,y..~r~tario, del vocal. repre,
sentante . del Consejo SuperiOlr de
F~rreclllITile$:y de cuatl:o de sUs vo-
caU!s, ~s,igÍl."3.4os .por el pl~no, .reno-
valies: cada: sei6 m'e6et>, pydiendo ser
re.el~gi'c1qs~, . ' : . . .' .
,'COrresponderá, al,l!leno de la.]tm-
ta ,.t:entral :La concesi6n .. de los ser.
,vici.Óli.r~gUlarésd~ tra~portes-en'
~~ícqlos. dé tracci6n mecániCa asíC?~ó.la. ~uc\dad: y aliera.ciou.:i? 'de
dlcna c.Oncesl6n, y al Comité p«mna-.
D.e~t~, l.a ?teclaraci6n de utilidad de
los '~~I?~adQsservicios' y sus
)raJlSf~r~nclas•.. a~~ando. como· po_
.~n~~ e~.' tO!lfos ~os· aSuntos en .q:u,e
haya 4~ 'e,~ten~er . el pleno. Igual':
.• !D~nte 'corresporider! . al ~Qmit~,.,por:
'lJ1th!rlEdit> ~. ia Dueco6n ge.~ra(
ele FerrocarcnLes, Tranvíasj-TlUu;..
t d~ mano .t~ 1929
portes por carr~teTa, la pr~raci6!1 guna de las entidades que, ellol re. ,
de los expedient~ en. que haya de presentan estli afectada en la Une."
intervenir la Junta central, aú co- ¡de que se ·trate, será trlimite obli··
mo la resolución ¡de las incidencias. gado, antes de resolver, el ¡:oir al '
por reclamaciones relacionadas con, Consejo Superior <le Ferroc les lli .
las mismas. : dicha entidad está adherida r~gi-'
En los demás servicios públicos' men ferroviario o a la Empresa q1M
que no tengan el carácter de regu- le considere· interesada .a la que se
lares . corresponderá al mismo Có- ..recon-=erá d derecho. de tanteo para
mité' su autorización o denegación la concesión, siempre que ofrezca'
definitiva. 1ventajas en los servici~ combinado.
Tomado un acuerdo por el pleno. entre ambos me~¡'¡os de traIl'lPOrte 11'
de la Junta central o por el Comité, \ otras de reconocida utilidad pública,
su Presi.~nte podrá suspen~i1o pro- !a joicio a.e .la DirfJCci6n-generall~'
visionalmente hasta la sesión inme; i F erroca.rriles, Til'anvías y Tralu¡por-
diata, en que levantará o COnMInara l' tes por· car.retera..
la suspensi6n, poniéndoló, en este Las. l.íneas que puedan establecerse
segundó caso, en conoci'm1ento del. a petICión del representante del Pa-
Ministro de Fomento, quien resol- tronato National del Turismo en la
verá en definitiva. Contra los acuer- Junta central, estarán exentas -de la
dos en que no concurra esta última previa declaraci6n de utilidad públi-
circunstancia, podrán· los interesados· ca, sigui~ndose en los demás tr'mi-
intenponer recut:'50 de a-lzada entre el tes de la conc0C6iáD. las' noriDal tii- •
Ministro de F omento dentro del pla- . tab~ecidas con caráct.er general, sal~'
10 de q~nce días, contados desde la vo los casos en que circunstancias·
notificaci6n y previa la gar.antía que es~eciales aconsejen separarse de las'
se determiné en el reglamento. I mismas. a juicio id.el pleno ele lá
Art.2." El-.peticionario ..'<le un· Junta central.
servicio regular de transportes. habrá I Art. 6.° Las Juntas provinciales
de presentar, además de los docu-: de Transportes. creadas por el ci·,
mentos exigidos en el arttculo cuar- 'tádoreal decreto de 4 de julio de
to del real decreto de 4 de julio de ,1924, tendrán en lo. sucesivo la mie :
J9:14, un croquis de la línea pedida' Slón de recibir las peticiones od.e los.
y de los locales· destinados al ser-' servicios regulares de viajeros y mer~'
vicio <de viajeros y mercancías en los candas y remitirlas. a la Direcci6'a
puntos de origen, término y paradas I I!'eneral de Ferrocarriles. Tranvías y
intermedias más import¡¡¡ntes, .reci- : Transporte's por carretera, con su in-'
sando su ca¡pacidad y condicioÍl~6 y forme sobre la utilidad del sen-icio
acompaqando el pr·es~puesto de gas- : solicitado. . '
tos ,de establecimiento. I Remitirán asímismo con su iafor-.
Art. 3.0.. Para el otorgamiento de ¡me, a' .la Dirección Il'ener~l de Fe-:
las concesiones. en que haya más de ¡rrocarnles, Tranvías .y. Transportes.
un peticionario, se tendrá en cuen-, p~~ carretet;a~ las· peticIone. de ser-
ta, adem's de las tarifas, material, IVICIOS lde Vla)eroso ~-ercaudas ~ue
canon por conservación del camino, iDO tengan carác~e.r r-e~ular, pudlell,
prescritas en. -el ~tículo séptimo del Ido aprobar pro~1Slonalmente lo~ que
citado real decJ'leto Las instalacio. por su. urgencIa as! lo requIeran,
·nes en los puntos ~<k' parada p,ara Isiempre que st!- duración ~o exceda
.viajeros y mercancla, frecuencia y d-e tres .meses y -en la línea no h!"y;a
extensi6n del servicio y facilidades 1eltablecldo legalmente un serviCIe
para el futuro rescate d-e la (:once. regular de transpC?rte. EI~os a¡;uer-
sión por causa de utilidad pública. Idos ser4n C?mU~lcadol 1Dmed~ata·
Art. 4.0 Los concesionarios de ser." mente ~ la Dlreccl6n general de Fe,.
vicios re'gulares 'de transportes He.' rrocarnles; Tranv.flls y .Tran.sportes
varán con entera ililde,J;>Cndencia de po: .carretera, pan la resolucl6Jl ele-
todo otro asunto los. hbros de Con~ ñn~tíTa.
tabilidad; 'en forma de que en cual- Las Jun.tas provinciales estar4n.
quier momento se' puedan apreciar presididas por el Gobernador civil•. y
los gastos e ingresos producidos por formarán parte de oellas el adminis-
e! establecimiento y explotación del tradOf de Correos, el ingeniero jef(!
négodo. . . de ObraS' ptiblicas,· d,deIegado d~
LleV'arán asímismo:la -estald,{stica de Hacienda,'un delegado por lal C~~
circulaci6n de viajeros y mercancías, maras. 'oficiales de Agricultura, I.n,
debjendo remitir un extracto men- dustria' y Comercio:' un· represen~~
sua( a la Junta provincial de Trans- te.ce las Empresas de líneas de ¡,.u-
portes corr~spondiente ·al punto en tom6viles, elegido por .las;mílpaas. a
donde· tengan esta.blecido su .domi- razón.de un voto por -.:adaSQ ItHp:-
cilio. .. , .' '. metros de recorrido en explo~ci~~,
Unos y otrosidatÍ>s servirán de ha-: yl,1n representante de la Diputacióll
se para el rescate de la línea, cuya proVl.'llCia1 o 4e la Ma~om.u.nidad tde
facultad se reserva el Estado, por: Diputaciones.. .'. ".,;'" .
cáusa de utilidad pública y con arre-' Será séc:retano un f'anejOnarío. del
gloalas norm'as que'se-estabkzcan, Ministerio 'de FomenM 'o de 101
tomando en consideraci6n el valor Cuerpos' auxiliaresdepen4ientes &1
del material, tr!fico. prOtd.uctos. tiem. mismo, que tenga su re~id:.e~ia en la
po de concesi6n, etc. capital en que se constituye, desig-
Art. 5.°' En las. concesiones de lí~ nado por el Director general de Fe-
neasen que a' prripilesta del repte- rrocarriles,. Tranvlas 'y, Trall.Spwtea .
.sentante .. del CAlnsejo. Superior de por carretera.. .' ..
Fep'Poarrileli o del de las Empre- Art. 7.°' LainsPecci6n'y .Tipu-
sas-- de" Trañvías' si! .aé'uend.e·q~ -a!;, ~a de los. set"V:iJqOi P1ibIK:~1 ,." ~-
\'
;' ,,. © Ministerio de efe s
J k ••no fe ttlCf • 1>. C. mar,. 41 •
IlILACION QU2 8& C!'Il
Seftor...
~ñOl' CaplUa «cura} de 1ll tace-
...a ~gión.
SeñOl'u Ca.pitán generall dtt la pri-
mera J1Ci'Í6n e kltenreDotoJ' .-nal,
del Ejército.
Cjr~tU4r. E1IQIDo. Sr.: :El .~
(Que Die- guaxii-e) ha teuiP'e • bie.
disponer que 108 c..pi~1 la....-
<loe en el ccSerricio de FAtado Ib- '
YOl'» por ~al orden dn:lJIla:r de ~%
de enero úJotimo (D.. O. nám. d)•
que a continuación se relacionaa, pa-
lflIIl¡ a ~~ar loe deetbOl que
a cada uno 8C le sdala.
De réal nrden 10 digo a 'Y•.1:. pa-
ra 511 cODDcimiento y demú ef«to'l:
Dios guacde a V. E. mucho. dos.





Exx:InO.S!r.: El Rey (q. D. S.) ha
ten:dio a bi'fm nombrar ayudalltJe de
C'3illlPO dél Tenient.e gon.er3l1. D. Fer·
'1l3AnOO Cari>6 Diaz, COlIlsejero de ese
AMo CueIlpO, al ~ieDte coronel de
fnfantería D. J~ Josa. de Gomar.
rue.lito .a adivo die diwonible V~UI1­
tano en fJl9ta r.egi6n, llIegÚn 1'eal or-
dle.n de 1.7 Del actua&1 (D. O. 2lÚ1l1e-
ro 46).
De reail orden 1.0 dzig(l a V. E. pa-
ra. sut;OC1ocímie:o.to y demú, efectOl.
Dios~ a V. E. m-=hol año,
Ma~id 28 de f~o de :1939.
ARDAIUZ
Señor P~i~ del Consejo Supre.
mo del Ejln:ito y Marina;
Sefio.:les C¡¡¡pit'n ¡-enuaJ de la pri-
·mera rei'i6n e Intle.rvmtor ¡ene
na del Ejo6rcito.
EJlCMO. Sr.: El Roey (q. D. ,.) ha
tlflnido a bieD di~~ que el T~
nieute "enera&1 D. Alberto Camo Gi·
rona 1i~ su r-eeidhcia. en Mta Corte,
en cODCeptO De di1lo,POlDilie.
~ 1"eaJ nrdoen 10 digo a V. E. pa-
ra !JIJ COI1ocími~ y demás efet:tJ5.
Dioe guarde a V. E. much08 afio,
Madrid~8 de febrero de 10290
er~ árcular ~ :z6 del aduall8el'ri60 lI1ilpOlJa' q,ae -el e__J 11.
(D. O. núm. 45), por 'la que M con· Estado Mayor, etl átuaci6G • díe-
cede e;J reÍDg.reso en el Arma de M- pooib1e "' la primera regí6&, tJoa
tilleda a uriOlJ jefK de la miama, Fnoci6CO Cabanae Blúqucl. pue a
se eDtieoda r~t:Lñ.cada en el sentido dlesempeAa.r el careo de aep.do jf!-
~ que la .ituaci60. coo que debe ft: de, E.tado Mayor ele esa Capiaa-
figurar ti teI1íente cOI'ond D. JoK nía ¡oenenl.
Femá'lldlez Ferrer es La de exceckn- De rea:! orden 10 "¡go a Y. E. pa-
te en la primera regiÓG, 1 DO en la r.oa .. coo«:imiento y demi., ekc:tot.
s~ma, como poi' enor le cOMÍg, Dioa parde a V. E.m1Khoe dOl.
naba en aquélla. Madrid ~8 de feb.re "c 1939.
De ..ea.! oroen lo digo a V. E. pa..
ra IU conocimiento y &~ efectos.
Dios goar~ a V. E. muchos años.
Madrid ~7 de feUero de ,1929-
AJIDANAZ
3eñOlr~ Capitanee goenMates de la
primera y 6~ma regiones.







El Mlttim'o 4e l'emento.
"-'PUL B....J"DA y BUUR
(J)e la GII&Wc o.6m. $9.)
C8s>itú <k CaballC'fa. D. Day"
Axarretazá.ba.l y Ochoa de lldana,
de d'i~ible en ~a 16ptima regi6:1.
a pr_tar el eet"ic:io de E. JI. fI'á.
la. Ij.- diviai6a. (Pamplona). (Y.)
Capiu.u de lílfaa~ D. Kuua!
M,ltaliana G6mez, de dilPonible en
la ,Primera ftii6n, a preetar el Mr- '.
viQO de E. M... la IS.- 4Umi6ll(Corub). IV.) ,
iCalpitúl de Iatatlltma.., n. Fran-
cisco G..da Viñal1l, de diIponibM
-eo Larad1~, • pJ1lllKu' el drYldo d.e
E. M. en la 16,· di'YiJi6D (IAl6".,.(VOluntario.) ,
-CapiUo. de CabaUeria, D. Gl'Ilg~
~io L6pez, Mufiiz, de disponible-.
la. primera. regi6tt. a prestar el .._
Yicio de E. 11. ea la nM1a diñ-
sión (G-ranada). (V.) '.
AltDANH Capitán de .Infantena. D. :EWI'fJ-
de la pri,~e- I1~O Ga~ RiC1rlgwl!:l... 6po.
naljle fJ'D Cena:, • preetu el'.-am-
cio de E. M. fIl la CepStBda ce-
E~r- e.eral de B~ac.es. (P.) ,
.Capi~ de Inba+ifa, ». Aat..
_
______________ tlLloGarda NanIn, ... di8pO&ible
, en ~a.octaV& :región. ,a PT8Üll' ..1
DIreoctóIl general ele PrepandlJa fSe:?Q& ~ E., Y .... ti c.bi~
. . mili_ g,e Kah6n. fF.}
• Campa1la.. CapitQ de ·Infuteda.)) Car_
, " 'Gfieua Tabeadt.. 4e' aep.-itw. .....
, - ,Ceuta. • Jl!AIIIIU .J 1Mnidf¡ .. ....~.
AIlYILLUtA DESTINOS tado 1fJlyor en 1. CapitaJlt. ......
" , ',' " ' ,ni. 1~ 8qUah :R«i6a. tJ'~)""
..... Sl".: El Itey, (q. 1>. 1'.).. E~ Sr.: E'lltey (.lI.l).••).,... 1bídritt':.I7" fellfw••.....,...:..
....w. a-lIi. lJi.... 'flOlt la ..~_. ~r 6j 1Id!af;, .. ~ ~. ' ,
rgCera ... ~~~ea de aetor lile-
4níco, taate en le. Que ~ec:ta a la
MPrí4a4 4e ,h tlttutaclón, como
flD lo _ ae l"eiere al cumplimien-
~ 'de 1.. obIi~acioae. del c:onoesío-
-.ario, cstar'n en cada pro.incia a
~rl'o de 1_ Jefataras ~ Ollras pÚo
Wica.a. Para atender a la. gastos de
ella ínspec:ci6la ., completar loe,que
.oti«ina el seste.imient. ~ las Jun-
tas centnt y prO'riacíalu, ..tiafa-
• anualmeate los concesionarios de
lICn'ido. regul&I1!S de tra~sportesme-
c)nícos rllldad~ la cantidad de 10
pesetas anuales pOl" kilómetro de
conCetlíón. Coa el imperte ·8e la re-
C;lu4aci6n obtaaida por etlte concep-
te. así como por el del canon de ~on.­
8ervaciÓiDo de carret«aa. se COIUlItltul-
r' ua fand. únic.. _ carBo de la
J_ta central. coa el que se aten-
.r' a 101 pstes lie todas dalle!l
4(-.e se origine••
Art. 8.. Se aut.rlA al Ministro
4.e FoDMllite para 4(ue, de acuerdo
~. el de Hacienda; pueda concer-
tar con las CAmar"-s de Transportes
_eci.nicos la reeaadació. del canon.
~ tOllSe~i'n de c:arreteras, así éO-
... de 10 que para gastos de ins~c­
¿6a y yigilanda .dala el artíCulo
anterior ea la forma que e!ltime"Portun~. .'
Art. 9.- La. multas en que ineu-
rrall 105 C011ce.ilJllAriH por faltas cO-
aetidas ~ el senicio, serán pro-
puestas por tas foefaturas de Obras
pdblica, e impuestu pOI' tu JWl~
pl"o.-ínclales, CCJlllo abada ante la. D1;
recci6n B~.d 8e f' errocarnlea,
Trany{as r 'TraDII~ru. por car1~~
tera. .
Se escaptttaa laa Dlultu por, m~
fraccicSn del arto 2' del rt¡-lametlto
ie circulad61l de 'feMcu1ol con mf)~
ter mecánico que .er'n impuestas
JtOr los jefes de la ln~cci6n, siem-
pre que IU C1I&Dtla DO -exccda de 35
Jleletal.
Los recl.lrlo. de aliada y la con-
"onaci6n de multa. lerfJa. ~eaueltoa
• áltima inltancia por .el Millistro
~ Fomento, t&ebiendo illcoarse el
procedimiento . d~tro del plaJ~ de
~ince dial, .1g\11entet a la.Dotlfic:a·
C1cSn del correcti'Yo, y preno dep6-
tite de la C:Ul.lltfa t&e la, multa.
Art. JO. Se autorin al Ministro4e Fomento para modificar la COIll-
tltución ~ !.as Juntas y para dictar
"antas diaposicioDel sellll necea.·
..iu para el cnmplimiento del pre-
aente cléere~. q.edallillb derogadas
1&1 ql1e d mísm. se c>pongan.
Dado ea P.alacie a T~intidós de
'tebruo de .it ....ecient~ niDri-
_~e.
© ",",n."'"
......... 1 de IIlUlO 4e 1929 •
,
UCENClAM:IENTO pedici6n, '1~ autoridadea se (IOIIIIdu el redutamiento le. Ej~rciw r ea ..
.de acuerdo coa las de las regiones a real decreto de 22 le • ....
que pertenetcan o hayan de atransar (D.. O. nÚID. 235), le abonarb a los 1--.:~e)~·ae~ido~:~e:: didlOl liceociados. cenc:iados tantos socorros. de mar~ a
......--.. ~. Tercera. Las es:pedicionel eD ft¡K>- raz6n de tret peIdU 6nu, a.- 4!lI
• .-rtir del dia 15 de marzo próximo res y treDes militares irán a cargo de hayan de invertir en ~~ar a la.~
le coaoeda licencia ilimitada a todas ~ partidas conductorás c:onetitnídas con ci6n en que ftyao a Ajar .. resicIeIJU,
4uaI de tropa de los Cuerpos, unida- oficiales T dageS del Ejército de Afri- Sexta. Los ~efet ie 1u pa~~
ies .,. 4ependenciu del Ejército de Ma- ca, en la forma siguiente: de 50 a 100 dac:tons /le cwdarin le formalizar 1u
n:uor.oe. que, no .iendo voluntarios ni hombres, por un sargento T un cabo; listaI de cmbarq1le «>n~~ient~ '1
eoglUIdlados, P1rtenezcan al primer lla- de 101 a 250, por un oficial. dos sar- al enc:ar.garse de la apedICl.6n le harja
mamiem. del reemplazo de 1027 '1 gentos '1 dos cabos, r de soo en ade- r~. por Ids que ~ mtegran,. ha¡rep4~ al mismo. Al efecto se oh- lante,- por un capitán, dos oficiales, tres pasar:m bsta '1 les ComUDlcarán las IDI!'"
sernria tu reglas siguientes: sargentos J' seis cabos. Estas partidas trucdones que deban ser obserndas ..
Primera. Los comprendidos en este conductoras rendirán viaje en el puer- rante ¿ transporte. Los cabos ., aargeJto
lcenciamiento embarcarán en las fechas to de llegada o en la estaci6n final del !os ,?ajar~ en los mi~s ~s ,ue
4lue ~ indican en· el estado que figura 5ecorrido del tren o trenes militares .os licenclad~s J serán dlstrlbllldos ea
a continüaci6n de esta circular, efec- que se pongan en circulaci6n, '1 serán for~a que en cualq~ier momento pue-
álándose los transportes maritimos en incrementadas, caso de que ello fuera dan Impone~ su autoridad para que ~lr­
101 vapores de la Compañía Transme- indispensable, con oficiales y clases :1e- den. la deb~da compostura T le e~ltea
4iterránea que en el mismo se mencio- signados por el Capítán general de la posl?l~ aCCIdentes. . .
IWI. región del Cuerpo de llegada. Septlma. Los C;lpltanes generales 111-
Segua4L Los Capitanes generales de Cuarta. El General Jefe de las Fuer- teresarán de las autoridades eh'íles que
las rqiones, Baleares y Canarias orga- zas Militares de Marruecos dispondrá fY:lra garantiur el .orden .en la. esta-
aizaráa el transporte desde et puerto lo procedente para las comidas a bor- clO!!es del ferrocarnl que Juzguea c'on-
ie negada a laf poblaciones en que los do de los 1í~ciados; los Capitanes ge- v';D~ente, fÍaya.n fuerzas de la Guard~
ticenciadO' vayan a fijar su residencia, nerales comunicarán a las autoridades CIvil y Segundad y que se aumente, .1
4ebiende para ello emplear los vapores locales de las poblaciones apropiadas fuera preciso, 1~ esc~lta de .. trenel
«>rrClOe '1 trenes militares y ordinarios. en relación con los itinerarios de los tre- que conduzcan .licenclados.
~ue al efecto sean preciSos. Para faci- nes militares organizados, la hora de De r~1 ?rden lo digo a V. E. ~r.
litar la confección del plan de trans- llegada y el número de hombres que su conOCltruento y demás efectAll. DI(.
JOrUs, lo. Generales jefes de circuns- conducen, a fin de que éstos se enCllen- guarde a. V. E. muCh.os añ9L 1Ladri¡
.ripció. de Ah'jea comunicarán por te- tren en ellas y puedan adquirir los ar- :aS de febrero de 1929·
légrafe al· Capitán general y GoberQa- tÍCIIlos necesarios para su alimentación
ior militar-del puerto de desetflbarco la durante el transporte por ferrocarril. ~
Wtribuci6n numérica por provincia óe Quinta. En virtud de 10 dispuesto rn
Jet Wiriduo. que constituyen cada ex- el art. 431 del vigente reglamento para Seftor...
lSfADO de vapores correos y extraordinarios del mes de marzo que han de utilizarse para el.traáporle
de los soldados licenciados de Africa.
DI.. Vapore. CI••meaeI611doelvla¡a
I





























15 Poeta Arola ..• f!xtrlOrlllllarlo .• l.' y 5.- ~e¡lones V.le.dII ..
16
1
Bareeló Id~m ••.•. • .. 4.-Y6.- ~e¡lonesy Saltarea aarerlon .
17 Cortro y Lullo.. Ordln.rlo 8.- Re¡16n AI¡eelr .
18Idem Idrm C6rdoba, Ja~n, Bad.Joz, Ckerel '1 Salamanca Idem .
191Idem.... • Idem........... l.', 7.- ~rRlones YAatllrl Idem .
20 COrrro Idem Srvlll. y Hllelva Scvltl .
20 (dem ldrm••.••.••••• M'la¡a, Orillada y A1mrrla..................... . •••.• AI¡eelr .
21 Idtm Idein 6.' RC&I:ln Jdem .
22 IdtID Id.m Cidlz J Canarlu ctdiz .
U Correo., Lullo. Idem. . 6a , 7.' Re¡lonrt y Madrid JJ¡ecIras.•••••••••••
25 laem Idrm Ciudad Real, Cuenca; OUdaIaJar. y Sorla Idem .
16 Correo••••.••.• Idrm 7.' v 8.-·Reqlonrs, Bad.loz y parte de Canarias •..••.••. ctdlz. .
21 Idem Idrm 11·{o~~e~~~oa'dalajar', Avila, Sr¡oYla, Sorla., res· (drm•.•.•••,: .••••.••
26 Idem•.••••• ; .•• Idem.•••.•....• 2' Reclón y AI~e~·:..:.:.::::::::::::::::.::::::::::: Idem .
28 Poeta Molas•••• Extraordlnarlo•• 3.',4.',6." Relti01lts y Baleares•••••.••••• : Valenela·8&r~lon•••
15 Correo......... Ordinario .••••• 7.', 8.' Re&iones, Ca.narlai y BadaJOE , •• '.' •. Milalt••.•.••••••.••
16 /drm Idea¡. ' 1:· Re¡¡lón, menos Badajo% y J.b•••••••••••••••••••••• IdtID .
17 ldem.•••.•••••• ldem•••.••.•••• 'l··Reglón Ide .
17Id.m•••.•••••. Idem.; ••...•.•• la~n, Altl!crí"y·Oran.da : •••••.••••••••..•••••••.• Almeria. .•.•••••.••
. 18 Id.m ..••••••.•• ldem.......... 4.· 6' Reglones J B.ltAres ', MáI.ltL.••..••••••••
. 19 IdtID ldrm•.••...••• 5· Región........... • .••.•.•••..••••.•.•••••••••.. Idrm •.•.••••.•••.•••
20 Idem ••.; •••. , •.• Idem 3,· Región,.lI1enos Almerla .•••.•••••...•..••••.••••.•. Almrrla.••..•.•••••.
15 Idem 1d<.'Dl••••••••••• Almerí. j Orall.da••••• , M~liI1•••••••••.•.••
1
2,' y 8.· Rf'ghnes y frtr=.dura •••••.••.•.•.••••••. " Milaga (IIrg. dla 17).
. . . Murci•• V.lencia. Castilla la NIl~va. Teruel, Soria, AYila,!V.ltncla (1Ie&' día 19)
1.6 Espall. 5•••••••• Idraa........... Sr&ovla, V.UadolId, Palencia, Bllrgos y SaDtand~r •••• ..
• 5" 6" D' BaI ' IBarcdon. (Ile&•. d.l'
. , 4." • "rgtones y eares•••• '. ••••••• ••• • •• •• •.. 20)I ~ .. '-' s.- _
© Ministerio de Defensa
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). C.) ba
tenido a bien dispooer que el tOlDQ..
danle de Infan.tJerfa D. Gonzalo Ro.
dríguez ROJDero, que ha celado M.
.el cargo de ayudan.te de campo, POr
fal~imiento d~l Geñeral de brlead•
D. Ricardo L1110 Roca, Q~ di•.
ponib1e en esa regiÓll. '
De ..eal omen lo digo a V. E. pa_
ra su con«imiento t demás efectos.
Dios guarde a V. ~. muchos afios.
Madrid 28 de febr-ero de 1929. .
AmANAZ
Señor ..Calpitán ceneral de la quiJU.\
regi6n. '
Señ'ór Interventor g6n.erftl .. ~j~r­
cito.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey ... '.. ¡.) S~
ha servid(, disponer el pase a situari6:t
de reserv-oA, por haber' cumplido la edad
reglamentaria el dia 14' del mes actual,
del, comandante de Infanteria fE. R.),
ditponible en esa regiÓD, D. Valentín
Lasheras Aliaga, abonindosele tI haber
meusua1 que te~ el ÚlIIsejo -Su-
premo del Ejército y Marina, a partir (le
primero 'de marzo pr6ximo.
De real, orden lo digo ~ V. E. pnra
SU conocimiento y demás efeetOll. Dios
guarde a V. E. muChos dos. lladr:d
27 de febrero de 1929.
AaJ)AMAZ
Seftor Capitú ceneral de 1& qIliata re-
ai6n.
Seftorel Presidente del Consej. SUPl e-
mo del Ejército y Marina e latervcn-
tor ,eneral del Ejército.
ExCJllo. Sr.: El Rey". •. ,.) ~
ha servido di'POller el pase a situación
de reserva, por haber cumplido la edad
reglamentaria el dia 3 del mes actual,
;lel ..comandante 4e Infanteria ·(E. R.),
disponible en esa regi6n, D. Blás Gar-
cía Martinez, abonándosele el haber ~e.l- J '
sual que le sefiale el Consejo Suprem;>
del Ejército y Marina, a partir de pri-
mero de marzo ,próxima.
De real orden lo digo a V. E. p3ra
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a, V. E. muchos afias. Mildrid
27 de febrero de 1929.
Señor Capitán general de la primera
región..
Seiíores Presidente del Consejo Sup:-e-
mQ del Ejército y Marina e ¡nter-.
ventor general del Ejército.
Exc:mo~ Sr.: El Rey (q. D. lo) le





t de marzo de 19Z9
IICCIII •• 1II1I1I111
DESTINOS
Dios guarde a V. E.
Madrid 28 de febrero
SeliorDirector general de Carabine.
ros.
Señores P·~idlente del Coneejo Su-
premo del !Ejército y .Marina.
Señor Capitán general de la secun-
da re¡riÓD.
Sdíor Jefe Superior de
Militares de Marruecos.





•Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E. en 14 del mes ac-
tual, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer .que los oficiales moros
SeiM' DirectM genual de la Guar- comprendidolt en la sigUiente .relación
día Civil. pasen destínad~, en concepto de vo-
SeAoree Capiu. eeueraJ de' 1& «. luntarios, al Grupo de Fuerza. Re-
ta~a r~6D. e Iaterventor ~er:lf guIares Indígenas de Larache, 4-
.,Ej&cito. ' De real orden lo dieo a V. E. pa·
ra S'U conociDiiento y demás efectos.
Dioe cuarde a V. E. mueh~ dos.
Madrid 28 de febrero ¡d,e 1920.
ARDANA!:
las Fuellas
. E:II.... Sr.: El Rey (que DiJ'
(Uarde)" pl>r resolución. fecha 27 del
__ actual, se ha servido conferir
el mande de la Comandan<::. de Ca.
rabiaeros d~ Algeciras al teniente
c:.... ele cfid1e» Cuo:rpo, aICaldido
4ie 1& de Coruña, D. FtrllCtuolo Man:
riqw,e MarHa. '
De l'eal ortte. l. dieo a V. ,E. pa-
ra. •• conocimiellott) y demás e'IeetOll.
.loe parde a V. E. mu.choe afios.
Y·aclritl aS de febrero de 1929.
!:DIiecc:I6o 'geo«al de IDstruc:clóD
_: y Admlnfmadón. _
",
u':. f·"
mtLACIOH 00& SE CITA
Oficia' moro de primera, Said Ben
Jamed AH, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares de Ceuta, 3.
Oficial moro de segunda, SidJ Jamtd
Ben Ku,der, del mismo.
Oficial moro de primera, Sid 'rahar
Ben Abdela Smarani, del GfUt)O de
A1tDANAZ Fuerzas Regulares de Tetuán, 1,
MadrKl 28 de lebrero de I~.-At.
SeAtr Direct.r eenéral de Carabi. danaz.
"'N. 1Sebr Capitá.., leD~ral de la .ecuu.
tia regi". Sermo. Sr.: El Rey (q.D. C.) se
Sefier C..iU. rean.l de la octava ha servio disponer que la real orden
refi'a. circular de 29 de diciembre úJtim~
(D. O. núm. 1 de 1929), por la que se
dispone el cese en la situaci6n de .. Al
servicio del Protectorado ", de clases tI~
primera categoria por haber sido baja
en Intervenciones Militares, se entienda
rectificada pOr lo que respecta al cábo
ElfC~. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Andrés Rivas Fernández, en el sentid:>
ha ~J'T1do conceder el pase a sitoa- de ser el Cuerpo en que debe ser alta
cioo d'e reserva, por haber cumpl._ para haberes y demás efectos, el bata-
do la edad regla~n·taria el día 2:' llón de Cazadores Alríca, 3; y no el re-
d·!"l mes actual, con arreglo a lo dis- gimiento de Infantería Extremadura, 15,
puest. en la ley de 29 de junio de en el que causó baja, según manifiesta
1918 (C. L. nUm. 16<), al teniente a este Departamento la Dirección gene-
coconel de Carabin~ros, con det;tbo ral de Marruecos y Colonias.
en la Comandanda de Granada I De real orden lo digo a V. A. R
D. Fra.ncisco Maldo~o Garda, co~ p~ra su conocimiento y demás efecbs.
el sueldo c1~ ¡7;0 peeeta6 IJlen6uales DIOS ~arde a V. A. R. muchos años.
q~e l. ha sldo señalado por el Con-' Madrid 27 de febrero de 1929.
5e]O S.premo del Ejército )( Mari. I
na, abonable a partir de 1.0 de mar.! JULIO DE .AJmANAZ
zo p~óximo por la expresada coman-l Seño~. Capitán general de la segundad~nCla, a l~ que. queda afecto, por reglOn.
:~~) n H!;ldeOC,la en Padul (Gn o , SeMñ~rl~s Jefe Superior de lasF~~rT.1S
De 'real al" ) Itares de Marruec9s, Director ge-
.d«:n lo digo a V. E. pa. Qeral de Marruecos y Colonias e In-
ra 811 C'OnOClmlento y demás efectos . terventor general del Ejército.
• xc.o. Sr. : El Rey (q. D. g.), por
, -_ ¡..~oll1ci6n fecha de ayer, cooMre el
ma.ad. de .la Com.arndancia de la
-Guanlia Civil de J)viedo al tenien-
te coronel de diclfo Ouerpo, ascen·
4ido, oe la misma Comandancia, don
Guetav. TUlller Rev,ert.
~ real orden lo digo a V. E. pa-
ra lI1l conocimiento y dellÚs efectos.
DiOl guarde a V. E. muchos afioe.
:WadrW 28 de febrero de 1020.
•
© Ministerio de Defe sa
1 de marzo de 1929
oh r~ por haber cumplido 1& edd_
rqlameMaria el dia 8 del mes ae:tuu.
del Qfitin de lnfuteria (E. R.), en !i-
tuaci6II • disponible voluntario en tu
r~ •• ' Juau Pére% VeJa, aboDánd>-
sele el lIaber meuual que le seftale el
CoDM)t Supremo del Ejército y Molr:'
na, a teñir de primero de marzo p,-ó-
ximo. .
De real orden 10 digo a V. E. para
11I ~imto y demás efectos. Diosgua'" a V. E. muchos años. Madr·.d
z¡ • kbrere de l~.
CARRERAS DE CABALLOS
de caballos de referencia te Teri6cará
durante 101 días J, 4' Y 5 dd - de
abril próxÚlJO, en lugar de la que se
consigna en la soberana disposicién ao·
tes citada..
De real orden Jo digo a V. E. ,ara
la conocimiento y demás efectos. Di~s
guarde a .Y. E. mucbot doI. Ya4lrid
27 de febrero de 1939-
Sefior... .
C¡rc"zm. E~. &.: b Yista
del eecrito dirigido a eIte KÚliAeri.
por el Pr~ideDlte de ¡la SociÑad de
Fomento de la cria c.aballar de ü-
pafia, man·ifestando baber naprimid•
la. carreru de caballee 4Ue habla.
de celebrarse en ~ Real Hip6drom.
de Ar-anjueoz, a08 d.Ñ8 16, 23 ., 30 d.
mayo próximo. -con motivo del IaDe-
cimieDlto de S.M. ma, ReiDa n.- lla.
rla Crietina (q. tr, h.l j el ~ (q'M
Dios guarde) se ha: e«rid. daponer
que la real orden- ciradar ". JS de
enero 1116mo (D. O. n6m. 12),~ \la
que ee autoriza b cODC1l~elCi.a. de
jef" y o&cial1s a 4. melllClnad.. ca-
rreras, se eMiend-a modi6clda ea el
eentido exprfJ8ado, cele'briDdOlJe 1M
midl. 108 dfas que le' i..... ..
el Hip6Qromo de cata Corte.
De ,-e&m .orden lo digo .. V. K. pa-
ral 6U conocimieDto "f demU electOl.
Dios i'Uarde a V. E. !la.... a....
Ma.drid 21 de f~ro ele J9)t.
ADAlIfU
Sdor...
C;rCMla,. EJIlCftlo. Sr.: Vil. 4a
inftamda que e1 Preeidente' de ,la .uI
Sociodad eh Cur.r.. de .C.Mlo. di
Buc:elou, did.ió a eeteMidet.-i.,
en .oIIicitud de que' ae autorice la
cOlllCUrrencla d~ jefe. y oficial. det
IEj~ito a las can-er.. de cabaBOI que
ban de c~ebrarse en dicha calpital
duru.telOll dí.. 14, 21 Y 28 de abril :
S, 9, 12, 19 'Y 26 de mayo y 2, 9 Y
16 de junio :próximos: el Rey (que
DiOl ¡iU3Il"de} ha tenido a bkn acee·
dec a 10 solIcitado, dtebiendo Rjetar-
se .para su ee.le-braci6n, concurrencia
de ~fes 'Y oficiades y dem~ c-xtrem05.
a !lo determinado en· el regl1ament.
de- J3 de octubre de J919 fe. L. nú-
meTO 324).
E6 asímilSaDO Qa vollu.n.tad·de S. M.,
que el -Capitán general de ,la CU.;lll1a
regi6n, comunique esta concesi6a a.I
recurrente.
De- rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su oonocimi~to y demb e1ect".
Di06 guarde a V. E. muchos aiio-s
Madrid 2'1 de febIwo • r93f.
Se6or...
l ••
Coma""aate (E. Ro) en situaci6a de
~ D. AntODio Casal Louzán, afec-
to a la zooa de reclutamiento y reserva
de La Corufia, .p,. para La Corufta.
Capitán (E. R.) en situación de reser-
va, D. Román Gamboa Martín, afecto
a la zona de reclutamiento y reserva ~e
Madrid. 1, para Madrid.
Capit4n (E. R) en situación de rer-r-
va, D. Francisco Rodríguez Griñ6n,
afecto a la zona de reclutamiento y re.
serva de Salamanca, 38. para Salaman.:a.
Capitán (E. R) en situación de reser-
va, D. Lucas Sánchez Rodríguez. afecto
a la zona de reclutamiento y reserva de
Oviedo, 46. para Oviedo.
Tenimte (E. R), D. Emilio Trinidad
Expósito, con destino en el regimiento
Princesa, 4, para Alicante.
Madrid :z8 de febrero de 19.19.-Ar-
danal;.
.Circular. Exemo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relaci6n, al per-
sonal de Infanteria comprendido en
la misma, que empieza con el sargen-
to D: Francisco Corbalin Romera y
termma con el músico de tercera
Emiliano Lorente Ortega; disponien~
do al propio tiempo que los intere-
sados !Causen baja en sus Cuerpos por
fin del presente mes.
De re!,l. orden, comunicada por el
selior MinIStro del Ejército, lo digo a
V. E. para su· conocimiento y demis
efectos. Dios guarde a V. E. mu<:hos




UUClOlf _ 1& errA
Sargento, D. Francisco Corba!án
Ramera, del Rercio, para Cehegfn(Murcia).
Músico de secunda, Manuel 19ua.
ce! Rapun, del batall6n montafta
La Palma, 8, ~ara Jaca (Hueeca).
.Músclco de tercera, Eml1iano Lo-
r~nte Ortega, del recimlento So.
rla, 9, para Snllla.
Madrid :.aS de febrero de 1929.-
Losada.
IICCIII .. _ ..... 'CI'II CIIIII'
..
CAMPEONATO DE CABALLOS DE
ARMAS
C¡reu14r. .Excmo. Sr.: En vista del
escrito dirigido a este Ministerio pOr
el presidente de la. ~eal Socieda~ Hípi-
ca Espafiola. eq sobcltud de que se val ie
la fecha de celebración del campeonato
de caballos de- armas, autorizado por
real orden ci(CU}ar- de 15 de enero úh.i-
mo· (D. O. n~. 12), por. tener que eie.:-
tuar obras de unportancia en las pis!;,.s
que había de celebrarse el mismo, ti
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que la real orden circular antes expre-
~ se entienda mo.clificada en el sea-
tio de que la celebraciÓD del campeonal~
•
RETIROS
SeNr Capitán gmer~1 de la cuarta re-
....
SeftOftlll Presidente del Consejo Supre-
mo ., Ejército y Marina e Interven-
"r ...-eral del Ejército.
- ¡:.... Sr.: El Rey (q. D. C.) ..
Iaa eeni\fo dil'pODer el peee a ait\U..-
ci6n • reserva, por haber cumplido
la ~ reglamentaria en el día de
la fe.., del capi. de Illfal1.terfa
(E. ..>. con ~iDo en la ZODa de
reclutamiento y reserva de Logroflo
número 31, D. Juan Cabrero IraJo-
i¡ui, .'ftámdosele el baber meuual
que 11 teñaloe el C01l6ejo Supremo
del w.jácito y Marina, a pu1ir 4.
priuw... IDlaorZO próximo. .)
D. Ne1 ordieA lo digo a V. E. pa_
. ra l. "DOCimieDoto y delÚl efectos.
DiOll parge a V. E. mudlOll afioa.
Madri4J 28 d4! fe~o dt 1020-
ARDANU
~6_ ~. ,eaera-l de la Ihta
.......
Sea..... P.re&1deDte del COCleiO Su.
P'''' del Ej6mto y Muiu e la.
1Ir,,"'r .....s cMl Ej4rdto.
SeMr...
ULAcr_ toE SE CITA
(AJ'.-f en situación de reserva. don
Jaime Precios Viuac. afecto a' la zona
.~ reehdamiente ., resena de La ~
t'lI6a, .p, para Madrid.
e....... Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. C.) " ha te"ldo conceder el
retiJo! puá 1011 J)UOtOl que " indican
ea· la lilr'Jiente relacl6n, al peno-
aal· ele bfantnfa comprendUlo en la
misma, 4tsponiendo, al pro!>io tiem-
po, q.e por fin del corriente mes "a
dado •• baja en el Arma a que pero
tenece. .
De real orden lo dieo a V. E. pa.
ra. IU' ••aocimiento y dem'- efectoa.
,DJo, .,urde a V. E.. Duachos afio••
lladrill ~ de febrero de I~





Seflor Capitán general de .. ....:4
,,.eai6D• I
SeJ!or Interventor IQCral .. ""cite•
DESTINOS
Ell'Cmo. ST.: EJ Rey (q••. w" ha
te·nido a bien disponer que el mae..
tro arme·ro D. Franciec. Gonz41"
Cutro, del 26.0 Tercio d~ la Guay.,.
dia Civil. qued~ en situaci6a de ••\1
Servicio (fiel PTGtectoradoJ9, por h.
ber sido nombrado para C1Jbrir '*
vacante de su. -Jase en la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea.
De real orden, comunicada pOI ••
señor Mini6'tro del Ejército. lo di-
go a V. E. para su conocim:ento 1
demás' efectos. Dios guard. a ~






t 4e ,m.node \9'»
Excmo. Sr.: Vilta la .........
V. E. cursQ a este },[in~terie._ '-4 MI
actual, promovida por el obcero filiado
de la primera sccci9ti, afecta al parque
y reserva de Artillería dc la primera
región y prcstando sus serrici. en el
Archivo facultativo y Musce dc Af1i.:
Hería, Enrique González Al.... en ~ú­
plica ode que se le conceda la antigüe-
dad del primer nombrarnieubt que por
Circular .de 27 de' octubre :.e 1!):I3
(D. O. núm. 240) se hizo, catre otrot,
a favor del misnio,. cuya utigüetiad
perdió al corresponderle serrir· ea Afri-
ca en clase de artillero see-ato, como
consecuenéia del sorteo verii<:ado en la
caja de recluta de Oviedo .úm. lO!);
teniendo en cuenta qfte ha ~nadD el
servicio obligatorio en aquel tet:rit:>rio
y vuelto a la categoría que ~:r 'disfru-
ta, el Rey (q. D.¡-) se ha ~ido ac.-
ceder a -la petición del inten:ado, (lis-
poniendo sea. colocado en· el escalafón
del personal de obreros ñ1i.4lll1 a que.
pertenece detrás del de su ailma cla-
se José Menéndez González, fllle le c:o-
rresponde, con arreglo a ló ,receptua-'
do en el artículo· primero 4d real de-
creto de 4 de enero de 11)28' (•. O. d--.
mero 6).
De real orden, comunicada ,.c el se-'
" ñor Ministro del Ejército, .. digo a.
Señor r-itán' ~a1di' V. E. para su conocimien~ ., d~
....-y gene, e a prImera efectos. Dios guard~ a V. &. mucho.
.región.. • .
aftoso Madrid 27 de febr~ fe J~
Señores Presidente .del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, In-
tendente general militar e Interven-
tor general de! Ejército.
Q:>!lTA1l1LtDAD





N«" CapItU. gMeral dlIJ la cuarta
ftC;I4a.
w*' P~iaente del' Co:nsejo Su-
..-elll.O. d~l Ej&cito y Marina.
Se~or~ Capitán general de la lJ~p­
.ma . ~égi?n e lntervtntor general
.. EJérc1t~.
'de octIIbre último, pr-ODlOTida, por do-
lía Femandina. Latorre Rivero,' hija.
. ..... ir.: EDftlínada la cuenta del coronel que fu~ de Caballería don
.... deeaj. dd ejercicio I!):I5-a6, ca- Ram6n !.atorre Espinosa, en súplica
...a.diente al Depósito de cabaU~s de que le 1e conceda mejora de pen-
•• f "lea de la segunda zona pccua- sió)1 de Cruz de San Fernando, de se-
.. el Re,- (q., D. 1'.) ha tCÍúdo a bien gunda clase, otorgada a tU citado pa-
..rta. de cenformidadJ con lo pre- dre en el empleo de teniente; tenien-
_4.0 ea la rea! orden circular de 22 do en cuenta 10 dispuesto ,en la ley
".aabre de 1921 Ce. L. nÚtD. :)2¡). de ,bases de 29 de junio de 1918, el
• rul orden l. digo a V. A. R. pa- artiCUlo 14 del reglamento de la 01'-
• .. conocimiento y demás efecto)!. den de Sde junio de 19.210 '7 el J8
.... parde a V. A. R. muchos año,. del reglamento de 2Ó de noviembre
ÍIelIl'Ú • de febrero de 1!)29- de 1925, que fijaron para IOli tenien-
tes la pensión de' 1.500 pesetaa, única
Juuo _ Amwu.z vigente en la actualidad, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
SthI' OqtitW general de la segunda formado por el Consejo Supremo del
t1IIIP6& '. ·Ejército y Marina, ha tenido a bien
diS90ner que la pensión de dicha cruz
sea aumentada en la cuanúa 'lie 1.500
pesetall anuales, debiendo percibir la
mejora desde el 5 de octubre últit'fío,
fecha de su instaIJI:ia, más la dIferen-
cia de 500 pesetas entre la que dis-
frutaba Y'la que ahora se le conced~
durante lo!!. cinco alíos de atrasos que
autoriza la vigente ley de Contabili-
dad del Estado, a partir de la indi-
cada feCha de S de octubre citado.
. De rea) 9l:den 10 digo a· V. E. pa-'
ra· su' 'ConQ:imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de febrero de 1929.
lK:r:emo. Sr.: Examinada. la ~_
.. hal de caja del ejercicio 1924-25,
.-rT~pondiente al regimiento Caza-
iore. de T·e-t·uán, el Rey {que Dios
pude) ha tenido a bien aprobarla.
- conformidad con, lo preveniCio en
.. real orden circular d'e 22 dé oc-
~ de 1921 (C. L. n1Ím. S21).· .
Dé real orden., comunicaba pOr- el
Mlor Ministro del Ej~rcito. lo dl-
lb • V. E. para 6U cooocimimto y
.~ efectos. Dios guarde a fUe.
..da mucha. ai'i~. Madrid 27 de
........ 4~ 1920.
..... St. : IEI Rey (q. D. ,..), <fa
..-rdo con ~o propueato por la
__blea d~ la Real y MilItar Or- E:¡remo. Sr.: En vista. del eilCrito
.. de San Hermeuerildo, se ha ..r. de V. E. de 23 del mes actual, dando
.... disponer que la rea! orden cir- cuenta a e.te Ministerio de haber de-
.1!11' d'c 19 de oIloviembre áltimo. clarado de reemplazo por enfermo
1>. O. ndm. 256). por la que .el' con 'Carácter provisional, a partir d~l
..cedú penei6n de cruz al coman- ~¡a 17 <le .dicho mes y con residencia
_te de Caballería, retirado, don ¡ e!l Val1ado1i~, al capitán de Caballe-
ZlIt.eIaaJaHernindu BarajlUl se ell-I rla D. FranCISco Bustamante SánchezIf~a rectificada en -eJ se~tido de con destino en el regimiento de Ca~
lile e-tapen03i6n 1<1 el de placa. zadores GaHcia, núm. 2S de dicha Ar-
De real orden 10 digo a V. "E pa~ mal el Rey (q. D. g,) .se ha' servido
- ... conocimi~nto y demú efe:ctOll. confirmar I~ determinad6n de V. E.,
Dio. .guarde a V. E. muchos añOI. ~r ~star aJ!1stada a lo qUé previenenJiúcIIi. 27 ~e f-ebrero de 1929. las mst:Ul:clOnes· aprobadas por real
orden, clrsular de 5 de junio ~e 190:;
(C.L. numo 101). "
De r:eal o~d~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImiento· y deniás efectos.
DIOS guarde a V.· E. muchos años
Madrid 28i1e febrero de 19.29. .
Señores Capitán general de la octava
, Jta la instam:ia ;4ue región e latervcntor ¡-enera.l del
'l\ ... SIlJ'IÓ & este ViaiaterUt _ 10 Ejércit.. .
PENSIONES DE CRUCES
S . Señor Jefe Superior (fIe 1_ 'Fuen.eñor Capitán ¡-eneral de la séptima
región. Militares de Marruecos.
Señol' Director liénerar de la G...
,dia C'vil, DireCtor general •
MarnJecos y.Colonias· e IIIt......~
tor reDlIral du Ej~rcit.;
. © MinJste'o de Defensa.'










~. Sr.: ViSa la .......
~. V. E. cam6 • 8te Ministedlt
con eecrito 4ft, rr.1 de enero 'Cilti&o'~~vida poi' ~l soldado del 16.- __
gImIentO de· Artillería ligera, C6acJi-
do B.lúq~z Sáem, en eáplx. de
que se l~.. devuelva til 6ep6Iito ..
220 ~s q~ constituyó para pe_
~ ~grdar, el :Rey (q. D. ,.) __
na eerY1 O, dilpon,er filie por la De-
legaci6ll. de j:aáenda de NavaITa 11
!'e!a dene1to el referido iJDporW al
lnureaado 'o~a ,ue lecal_-
te .le repr_nfe, 1'"v1a la pr_.
taet6D Y.lMr.. del NIJ'1Iude ...'
mero :22/), por hall"'te comprutlicl.
et el cuo cuarto del art1cu1. ..
dt;l YIJ'eDte ret:1amento dertd.a-
mleDto de 27 ~ febloero de loaS.
De r~'" orden, comuaieada Pft ..
sef10r M1~ltJro del Ejl9rcito 10 cII..
a V. E. para R conocimie~to.J ..
m4s oefeotOl.· DiCM guarde a \\ •
muchOl do.. K"id 27 ............
de, 1030.
.E_o. Sr.: El Il~ (4¡ Ñ_
tenido a bi_ apMbu la ., -
tieSa de V. E. p" la ,ae .. c»'"
el ueo de la Il'-Ua Militar. __
~uec:04l, CQD 1041 pMadores ti. ..-
bUa» y .Larache., al teni_te • Ia-
teDdencia, _ .ihladá de ......
~ esa rtei61l y aengado a 1....-
CIDaS de la In&endencia de la ..
ma, D. FermfnGuda E .....
co:mo comprendido en el real ......
to de..:19 de jwúo • J9I6 ~ Jo. _.
mero 132).
De real o!'_ le ¿¡go a V. K. pa_
ra. /Su cOlloomitn,to y demás ef~.
DIoI.guarde a V. E. lIluchoe ....
M.adrid:27 de' fek..o de 192J,
Am-.z












IEII:~. Sr.: ViJta ta iHtaacia vido disponer c:aue a1~ 'ea la fuerza
l"'omoYicla por ea maemo mUer..- con haber de dicho regimiento '7 baja
paruici.ero-butero Modeeto C6r- en 1a lin haber en la próxima revista
doba A~, destinado al regimieA- de Comisario, por, haber 'Iido baja
W Inf~D&erla ZaracoZa nÓDl. u, por en "Al Servicio del Protectorado"_
real onIea de 21 de enero tíltia.co De real orden.' comunicada por el
(D. o eS), _ súplica de qu~ señor Ministro del.Ejéncito, lodico a
quede ef.eoto dicho destino y V. E. para IU conocimiento '7 demás
COIltin~'. ,plaatiUa en el primer efectos. Dios guarde a V. E. muchol
regimien» de ArtiU«ía de JDonta· años. Madrid ~ de febrero de 1929.
6&, doDCM prestaba servicio como ex- '
cedente... Rey (q. D. g.) se ha Ile'l'- 1:1 l>lnodaa- .......
,vido deantimar la, petición &1 re- ,AJnuJoD I...oIaA.oA
currente Por carecer de derecho' a,lo ,",,'<=:--'" • ,
c¡ae lo1iáta. conforme ~ 10 que de~l Selí~r. Jefe Superior de la F.erzas
Wrmin. la real orden CIrcular de 16 Mtlitaru de Marruecos.
de diciembre de' 19:16 (D. O. ná'De!- Sefíores' Capitán general de la pri-
r·D:l8,4)._~ ..... ' __ ..2_' 1 mera región e Interventor Ce1lera1
e re_ OlUen, comUJU~ por e de! Ej&c:ito
sefior KiDwtro del Ej~rcito, lo di- •
C. a V. E. para su conocimi_to .,
;Iealú efectOl. Diol guarde a V. E.
• uchos aii~. Madrid 27 ~e febre-1'. de ,,"" ' Excmo. Sr.: Vistas la. iDstal1lciasque V. E. cursó a elte Yiniiterio en
14 del actual. promovidas wr los sol·
dados' del nsimiento d,e, Telégrafos
Doroteo GMcia Cocera y Alberto
Crespo Gúda. del nemp'luG de 1928,g~eraiI de 1. cuarta en lIúpIka de que se les conceda pa-
sar a continuar su~ servicio. aL bata-
gen«aI de la octaYa lIón de Ingenieros de Tetdn¡' el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a la
petici6n de los interesado. pór relinír
las cobdicionea éxigidasen la real 9%'-
den circular de 25 de noviembre de
1926 (C. L. núm. 410), verificándose
la. lCorrespondiente alta" y 1>a;a en la
Exemo. Sr. : Vista .la inetal1cia que próxima revista de CouaiJario.
V. E.' cun6 a. eate •Minieterlo en' 33 . De re~l. orden. C0t;nun.i<:ada ~r el
del aeta.'; promovuia por el alln- .sdiar lluu.tro del E~ér~ltO. Jo digo a
liar de almau~ de .eJ"l1l1da cl.ue V. 'R. para .u ~lCD1ento '7 demás
de¡ <pérlODal del material de Arti. ~fectOl. Diol a'Uanfe a V. E. muchos
llena COD- deatino ea la f'brica de afio.. Madrid :::18 de febrero de 1929·
armu de -oviedo, D. Enrique del .11 Dlnctar ...-z.
Su del Lecido. en eáp1ica de que le I , " A1ftoJftO LoAADA
le eCliG086a el pue ••itullA:i6n es. .11- '
pernum~ario .in .uekio. C~ relÍ- Sefior Capitin ceneral de Ja primera
den<:ia en Oviedo, el Rey (que Diol resión.
&,uude) .e ha .enido aooeder & la ..; f 'S' Ju F •petici6n c1le1 iMereeado, en 1.. con- Sellorea J,e e aperlOr de ue.·
diclon•• qu.determina el rw decre- Al Yilltarea de Marru~coI e In·
to de 20 de agc.to de 1/):25 (C. L. n4. te"eator general del EJ~rcito,
mero 275).' •••
De real orden. c01lWllicada por el
_01' Miniltro del Ej&dto. 10' di-- ••Ia.... IIHPII ..,
.0 • V. E. para IU conocimiento ., ASCENSOS
demú efeot~. Diot guarde a V, E.
muchos dOl. Madrid 27 de bu'ero 'E:IICIl2le. Sr.: El R~ (q; D. _.) 'b Se::: ~;rk~
de 1929. teuido • biea promover al empleo d~ . (
, • ~ .-..L a1Mre cl-e ICOqlolemeDt~ ele IIlten- Sdlor Ioteneater ,..ra) _1 JIJ*-
AtnoXIO 1.(w.n~ dencia • w. nlN1icl&liell de dkba -e.. cito.
caJa de la primera CMlanOnda del
Seíiox: C...tú. ..en! 4e 1& OCU.... citado Cuerpo D. Juan Fr&D~
regIón. D~lU Garrido, .p. L.is Ibrla ea-' LICEIfCIMS~or .tlrrfoeMoc"~ IW lEjh- ~Uo y D. E.nriq~ Ra..eUo KOIIl.te-, ,
oto. . .61nos.por ,haber Indo ,1CGDC~ad08 E.-o.Sr.: "isla la l' l."apt~ para. ti UCeMO ~ J",lut 1118; promovida por -el, capilú eJe J.-.
-----_H.>i....... ..;.__1<:ondicion~ "qUl ~:.~ ~-: ~a. en sihaaci6a de di~.
orden drcuZM' de- 2,7 ll1e,co;embr.. vol~ _ ,la ecltau regi6D ..
de. 1"10 (C..L. da. 419>,' ......h-'I' F~an<;itÍco BC$u Ih:liflero. _ .......di)les 1. Ml'ti~ad ,. .. teeh&.·de ••41 __ CODiCedaD, __e ..-
,; De.~ e.Men Jo 1I1~ a V. 1:. Jlfl":l eJe li~.J pG2" ...._ pr~JlI8­
ra. su clIllodmieDte,"1'" dedaa•. n Snilla.· '7 }I""'-I._ l.iaW· ero
, .' DiOlll~.• V L .... ....J. ~). :B...... ~
Ex.... :!r.: Habiee4e '¡Ii. N)a ••' ..... .,' .......'.~ fi,i~ y .ONea.x. P...,piSh , ...-
las InteJ""IIeIK.iOllel Militares ....e . Go- . ,. .. . ris (F.F.~)' el :R., Iq. *2')..-
. _ara-X•••• el c.bs Elllique Domfil- . AAA" b eerrido a le
&'tU lIwt1nez. ~roc~eJite ,del lH::trU!l- .. ' . ellO ~}o d.~ .. JII
jo r~to «e ·.~orell llin- SeI.~ ~i......... la· ~I. on:le.. ara} J.... ";1íIIlIs.
, .l Ic:f" (4'. B. r.) ...... ser- lIll._ , fe. .J...... ~).
. ,
© Ministerio de Def
1 de mano d~ 1929 D.O a61L4f
Capitanea.
del Ejér-
~ r..a or'den le digo a V. E. pa-
ra~ ...COGocimiente y demú efeetoe.
.icW parde a V. ·E. muchOl do•.
~. 2'1 die febrere de 10:;10·
PreMio -tk, efectiflidad fk 1.3M ,«e'¿
amtOles correspondind,s a dOI ~-
11401 Y tres anualiOOdes, por M"-
año en el ,ercibo de la segtIttÚ ......
liOOd.
Teniente (R. Ro)
_D. Antonio Morla. Fiol, de la ,úta;
Comandancia. de IntendenciL
Madrid 27 de febrero de 1920.-
Ardanaz.
D. FeLipe Moreno Mufioz, -de la In-
tendencia General Militar.
D. Emilio Vila Alvarez, de la In-
tendencia de la quinta región.
PreMio de 1.000 peletas a1tUtJles por Ut-
la' octava. wr cinco años en pOlest6fJ del trimer









la Secretaril1 Dl,recdoDes Gel'"
este Mllisterio y de Iu DepeldelolM
ce.traJea
Seilor Capitán general ode la. .egunda
regi6n.
Señores Capitán geilerál de la terce-
, ra región e Interventor geaet" def
Ejército.
,
Dirección general de InstrucatóR
y Administractón. .
........
Excmo. Sr.~ De orden del ucelea-
tisimo, sefíor Ministro del Ejército. el
.regimiepto. Cazad\'res Castillejol, 18.·
de Caba,lJería, 'designará un tl'..pe·
ta .que pasará a prestar sus -iterriclos
a la ACademia General MiUual', 4e-
biendo verificarse el a!ta ,. baJa. ce-
rrespondiente en la próxima r1!-ti.ta
de COmisario. " .
Dios guard~ a V. E. muc1aea _os•
Madrid '21 de febrero de 1929.
. VATRIMONIOS
llELACI0If QUJ: SE CITA
Seiior Capitán 'general de la quinta re·
~ IÍQIa· -
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que-
Dios «uarde) se ha servido conceder
al penonal de Inten'li,encia que figu-
ra en la siguiente relación, Iqs pre-
mios de efectividad que se indican,
por reunir las condiciones. que asímis-
lito le expresan, los que empezarán
a percibir desde primero de marzo
pr9ximo, con arreglo a 10 dillPuestQ
ea 11.. ley de 29' de junio de 1918 y
real oI'dc;n circular de 24 de junio úl-
timo (C. L. núm. 169 y D. O" n(a-
m«_ 140, respectivamente).
-.e' real orden lo digo a V. E. pa-
ra IIU conocimiento y demás efectos.
.ÚNl &narde a V. E. muchos afios.
Maidi 21 de febrero de 1929. -
Sei.....
-
•. Pio Aguirrc' 'Cuerrero, e el-'
p..llte en la primera rogió••
D. José Sañudo de Madrazo, dis-
ponible en la prim§a región.
D. Francisco Martínez Serna, de la SUELDOS, HABERES Y GttATI-F..:__. Sr.: Confonne a lo solicit:l- Intendencia General Militar. FICACIONES
40 poi -d teniente del Depósito de In- D. Jaime Oleza Guzmán de ViUo-
teadeacia de Huesca D. Ernesto Na,,-a- ria, de la Intendencia de la .tercera
1 R l D ) ha te . "' Sermo. Sr.: El Rey (q. D. «.~ serro Alelea, e ey \q.. • .g. ¡n- reglOn. ha servido disponer que el tectiente
do a; ltien concederle licencia para con- D. Julio Maset Torres, de super- de Intendencia D. Antonio NietO' Gar-
traer aotrimonio' con doña Amelia Gon- numerario en la sexta regi6n. CÍa, afecto al servicio del Mi.isterio-;'
zález Rebilla, de acuerdo con 10 di~- D. Sime6n Martín Blázquez, de)a de Ha/denda, cause, para fines, a~mi~
pueste en el real decreto de 26 de abnl ,Intendenda de Marrueco.. nistrativos, alta en esa región y baja
de 1924 (C", L. n(un. 196). • 'D. Florentino. Criado Sáez, de la en la tercera, por haber sido trasla-
De ~eal orden 10 digo a V. E. p~ra de la primera región. dado de la Subdelegación de Hacien-
su 'COIlocimiento y demás efectos. DIOS, D. Carlós Ripoll González, de la de da de Cartagena a la de Jerez de la
guarde a V. E. muchos años. Madr;d Marru~cos. ' Fronteta:'
27 le febrero de 1929· 'D. Julio Llerena Fernández, 'de la' De real orden 10 digo a V. A.. R.
misma. para Sucol)ocimiento y demAI efec-
D: Enrique Guixot Martínez, de la tos. Dios guarde a .V. A.R.- muchos"
ele la. primera región. ' ailos. Madrid 27 de febrero de 1929.
D. Francisco Núñez Fernández, de
la de la octava región. '
-;"", (jo.',~;,~~;~ ,D. Ricardo Ruiz Toledo Moraleja,
---... de la de Marruecos.
" I D. José Juste de Santiago, de la
PltEMIOS DE EFECTIVIDAD' Mehal-la. Jalifiana de Melil1a, 2. '
I'>. Teótimo Canales Pa~ual, de
disponible en la séptíma región.
D. Pedro Mengfbar Meaa, de la In-
.tendenlcia. de Marruec.os.
D. José Pérez-liligo Delgado, de la
de la sexta región.
D. Angel Losada: Muorra, de la
Aca>demia General Militár. ,
D. Manuel González Dfaz, de la 111-
tendencia de Marruecos.
D. Antonio Domfnguez Mart(nez,
de la misma. .
D. Carlos Pérez-J:fii&,o Delgado, de
la de la sexta región.
D. Juan Tudela Pérez, de disponi-
ble en la tercera. región.
D. Rafael Péi"ez F16rez, de la pri-
mera-Comandancia de Intendencia.
D. Angel, Bov'ille Movelláz:¡, de la
Intendencia de Marruecos.' ,
,D.:h4anu~1 ~ Fernáno<kz 'Yartínez, de
la de la octava re~ión. ..,
D.- Celestino Boné I-chaao, de .la de
la segunda 'región. '
l"rt1ll!i'PH sao pesetas iMtf«Jle.r fKW lle-tNw p. Félix,,~.errio IoQa1':t, Qe la de la
'¡;ifJc,; 'filiD6 de efectividad' lNt SIl IJoClual,prlmera reglOO.,
eM;1eo. : D. Augusto Avilét> I.inares,de la
:de ,Marrueco.. ."
: D. Fiilix, ciel· Cad¡o-$ubirón, .de la
de la tercera región. ._ .. '.
•
'1 •..•'r~e'· T'erre's' '.G'nard,' .te. ; la i D.' Luis, Ulloa Moi:onta; de la de
;1--" .• \l 11- la. iegwi.da.regiÓn. ,' o,' .'~e••~cia de' Marruecos., " .. la ;de ,D. José Botas Montero,ile la. de la
.;- losé Lánzarote Cano, :le octavaregiÓIJ.. ~,. " , _ ' .' ..'IaJlé-~ra. r~gión.· . D.Nllt.a~/I:.-ej~if~:~a1e., '!Jela de ~','
1 " : Cmnand.mt'" Marruecql..' . - , ,. , 'Señor- Capit'-n .eserat' ~e 11: ".._ta
- p. César Paraclelo Del.&ado, de la región.' /'. -._
,W-l?.Khto~io'~'N'ira,,·~~ct~.fa iuí.~ S~o~, r~teCYeptoi ,ge~erar'. d$i~-
ma.·"'-';· r;, " CIto, l'
© Ministerio de Defensa






Dios guarde a V... mochos do!.
Madrid 27 de fcbrero de 1929.
Seilor ...
(cEa virtud! de la. facu1ta~ cu-
f«ida. a este Co.oaejo SUpI'e.. p.rI~y de 13 de enuo de 1.9O-f. ha acor-
dado clasificar ~ la lit,uaci61l 4e toe-
tirado. con derecho al haber mea-
aual que a cada lIGO le le ~a,
a los jef~. oficiales e inaividllos de
tr~a que figuran en la 8igu~llte r~­
lao¡6n, que da principio con el co-
ronel de Infantería, ~n reserva don
Segundo Picó Lluch y terDÚ.~ coa.
·el carabinero, inútil. Car·los Valle
ce"J' ,•.,.••••1fl.ren, ' ••rllI Pérez."
Lo qiJ-e de Q.fClen del excelelltísi-
mo señor Prisidente comu.ico a
V. lE. para su conocimiento '1 de-
má6 efectos. Dios guarde a V. E.
. . muchos añ~. Madrid 16 de féwe-C':iI'la:. Excmo. Sr.: Por la, ro de 1029.
P.reslC~nCla de este Alto Cuerpo, y
co~ fecha de hoy. se dice a la Di- la a-nJ 8eeretario.
recciiSn g-eneral de la Deuda y Cla-- PEDRO ,VlItlJO'oe CUne
Se6 Pasivas. lo que sigue:
N01l81tAKIENTO y DESTINOS
DE OBREROS FILIADOS
Cil)C...... Elll:mo. Sr.: De orden
del Excmo. Sr. Ministro dd Ejérci-
to, se Ilombra obrero filiado de Ar-
tillería. de oficio artificiero, al aspi-
rante Vicente Hell:n Abellán. soldado
del regimiento de Infantería España
número 46. en segunda situaci6n de
servicio activo, sien.ao destinado a la
octava secci6n afecta al parque y re-
serva de Artillería de la octava re-
g:ón. en el que prestará ei servicio
de su e!lpécialidad•. verificándose el
alta}' baja correspondiente en la pró-
xima revj.ta de Comisario.
HABER .- PECHA Punto de resldenctá de los
que les co, eII que deben em· Interesados J Deleg.dón por




CUERPO Ptas. CtJ DI. Mes PuntoAfto de cesldeacfa. Delegaclónde H.c:leuda
'. Coronel en re-I f .J.D. ~JUIo Picó Llncb.......... terV•••••••• In ante......
T. coronel en/' "
• ManReI.Moreao Sarr.k....... reserva. ~ ••. Idem.•••..••
• ,ARcel OODElla S.ntlba!les••. Idem •••••••• Caballeria ••
• Jau P1Aatia J Lópcz del Hoyo Idem••••••••• Artlllerfa •••
, ADdrá MarDa Un••••••.•• Comed.nte •• l:.faJltena ••
" Aateelo 'Oarefa de l. serraaalIdera. ........ Idm .....'••J Vaques .
• Ellle!!lo Prado•.MollnL icaf~~:se~va~:¡Idem .......
• J~ NrezSAaebez loncl.ll 'Ollcln•• mil.
• PrallCilco MarUn Vale,. Tte. (l!. R.) Infanterla ..
• Plo MollnaremAndez Idem Cab.llecla ..
AIf~rez .ep.-
• .Jo~ Paella MÚ'que........... rado del ser, QuardlaCIYlI
, vicio .
• ~.l4l1Íll Oarel. f'raj AUlllllar yor IntervebclóD
• oaf t'era*ada Ceate" Subondal..... QuardlaCIYlI
•. allllel Rodrlpez Aca1 . •• . .. SJIboflclal lid.' IdC!lll .••••••
.• Br••110 Santos Martlnez. .. .. Subof1dal Idem .
• 001111.10 Carrasco AlroJo ••. Idm......... Artlllerl•.••
8 !SarleatoMtro. n..·-dl C¡-'IEduar~oDlu ravo.. .. •• •..... Beda. .. ... u.... a ..Praa<:l.eo Corba\ja Romera..... S·Wr:I':.. ~ ~ ~ Infeter'a ..
JO'é·~ezf'era6ndez•••••.• , Sarlento..... OaardlaCiYlI
Sartof61ii!~.he&" .. ... ldm ••••.•••• lldC!lll.......
, '-"... Cabo obreroslJo.é Apilar Al •..•••••;:n -f'llllIdo. . . •• Artlller'a •••
Antonio Bello Ruh .• , '," •••.•.• ~~~.I:~t)laNiaCiJlJ
Bernarlllno D'uUma ; Idem · Idelll .
Salu.tlano Oóaez Lo%&JIo . •.. Idem '. •• Idem.. .. ••
}OIqWa QoazjJez 8erltea ~ IcIts......... ldem ..
Ja.. Mella. Morales... •• • •.•. IdeIa........ Idc:m , .
..... "-ra Oaerrero ldem, ldem .
Aíltoalo Pella Cr~po........... Idea.......... Idem .•.••••
I'ruclsco Bajo B.lles,tero ¡ldesil , IdC!lll ••.• ; ..
. Ouardla:z.· InDaniel' de la fuellte Puente.. • . útil - ldieln ..
aasitia Qa;lfrra Rnlz ", •...•.•• JldC!tll :::::::::lldem .
:Aatonio Merln S.ncbíz IdC!lll : ..•• Idem ••.••••
D. AUOIlso Blanco RodrIguez . . .• Carabinero In-l Carabineros.úW•.•••••.•• 1
. Oan4endo Martf~e:zPrado••• ,' .tld«;m•.• ~.""" IdC!lll.:., •••
-Jaao Pastor V.!dlvla ',' Id_ Id= .
.l'raodKO,Pernw larente Idem ..••••.•• IdC!lll .
Carl• .,..ePfrei.. : Idear •• :.·.•••• ldeJa .
.! ,!' ,- '. 0":.,
.¡
1 enero 1929 Oerona..• ~ Oerona .
IP~durfa de 1&1 marzo.. 1929 drId r«clón eral. Coa dereclto. rnlltar de'.' ••• • • • de la Deuda J oIIc:Io.Clase. Pasiva.. .
1 fdem 1929,ldem ·lldelll "1'dC!lll'1 fdm 1929 Idem •. ; Idelll Idem
1 IdC!lll 1929!Barceloaa.! ~i~i~~~:~~:i~}ldem:
1 Ideal.••. 1929/ M.drld....... ,,~rf:1>~f.~
Clase. PasIva.
I 1dem 1929, CÓrdob C6rdob ..
1 fdem.... 1929
1
IlecJras.. •. adl. IdC!11l
1 fdem.... 1920 Bailajoz ••• :.. Bada¡ói···· .. •• .'
1 tebrero. 1929 Córdoba ...... Córdobá::::::::
1 1"""1 A r r o y o del .eIIero "'~, Paereo,.. • •• C4cere ..
l marzo... 19 Tole:lo . •• .. •• Toledo.,. .
1 Idem... 1 BsrcelOllIl • 8arerloa•.••••••
1 dlcbre.. I -;,ovilla " SevIllL ..
I marzo... 19 Pemando PÓQ. 00110 de QllIn
1 Idem... l P.lma " • Bale.res .
1 'dem ... 1 Ban:elona. •. " BarcelollL .
Murcl•• ~ Mur<:la : .
edo Ovledo ..
afn JúD .
ela6n · ~Iz .
1 fdem. 1 ~coln Mtlap .
1 fd~... 1 MamlU•.;.... Idem.. • ..
. 1 Idelll:. 1929 i1Pedro A1bacete ..
'1 dlcbre•• 19l18, Nador Mt1ap ..
1 ídem ••; 1921l~V1!t~~~.et Idem .
1 fdem 192f Teta6n : C4d1z. .
l fdnn... 1.92f Zaragoza ••••• Zaragoza •••.•••
1 Idem ... 1 \r.ftCL Madrid Pa¡.a•••
,1 enero.;, 1 Ramales SUtaDder .
i d.icl.re•. 19' . AmIa •• , C4dlz .
l enero.•• I 8C!11lgamin•.•. Valend .
1 novbrC!. 1 Palma. .. .. • •• Bateares .
J eIIteo:... taader • '" Saatander ..
. I tdem ' 1 a "entando adlz. .
1 dicbr'e•. 1928j etuán ....... Id",,:•••••.•..
1 ~elL ... l~ aca••.••••..• HuC!lCll........ 1
- • '1=
M:a41i4 16 de f~brerG del4i9.-El ()eaerái seemario.Pedró"YerchtiOeaS~:.
"
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NfuDero o pllqo d~l dia............. 0,25 pad.e
» • »atrasado....... ••• 0,50 •




Al 11 Ala Diuto 0IcIIIDl.uIo 0IIda1 CoIecd6a~ CoIecd6a,.~
SaIeatft IMadrtd 1 proTiDdaa ••••• • ••••••••• 1-i,OO lO 4,00 ,. 17,00 ,.
..... .. ZT,OO 12,00 33,00~}e:ro ••••••••••••••••••••••• ,. lO lO
MIo IMadrid Y provincias............... ~~ ,. B,OO » I ~OO lO....... ... 24,00 ,00. Extranjuo •••••••••••• -: ••••.•••• Ji lO ..
,
tes &tISC1"ipt!ona particn12U'tS st admitb'fm, como mfnbnum, por e.,sema~~Plantfoen 1.. é stnI,
..,~ u octflbrt. En las suscripciones que ~ hagIW fuputs 4~ 1u citadas f no se~ a6Jaaooí
atrasildM ni le harA dacue:nto aleuno por at~CO!lCl!))to al los pftdos fijadoa. '
Lot pago. se harán. por anticipadO; al anunciar las rtmau dt fondos pór Otro postal, lit 'laclicar4d t:tbN!:ro
Ylecha d~l resgnardo mtnaado por la olicina col'ftspondiat~ .
Lu ndamadonu de n'ÍUtluOllo plieaos d~ una u otra publicad6D qtle hayan dejado d~ r«ibir loa~
,IalCriptoru, lG'6n atendidas ¡ratuitameat.e al .~ haeat n mOlpluc., . . , ,
Ba MIldrid.las del DlAAtO OFICIAL, dentro cI~ loa dos dtas silUi~ltda su fecha, y las etc la Col«eldn Lt¡¡/.tJldN
en iJmal perlodo de tiempo. 4aputldc rcdbir tl,plic¡o ai¡uimtc al q,a&DO haya llqa40asu poder.
Ha prcMñdal y tu el atran)UO se entenduAD ampliadO' los antuiQtU plaroa tu ocho dfaa y as dO' ..aeI,
rapec:ti"ament~ I
Después d~ los plazos, ,indicados no serán. atendidas tu reclamaciones y pedidos •
no vienen acompanadu dE su importe, a razón de 0,50 pesetas cada ndmero del Dwuo
PPlDAL o pliego de Colección Lellislailva. .
,PUBUCACIONES OFICIALeS QUE SE HAUAN EN VENTA EN EST~ AbMINJSTRACIOH
Dlarfo OfIcial
Tomo. mcaadunado. tu holanck..por trfmatra. D~ 1888 a la fecha.
Tomos eaca.d~"dos al rilbca, a 8 paetas: '
A1OS191~ 3.0; 1m¡2,od 3.°., t ..¡ 1918; 4.';; 1920. 4"; 1921 Y1m, 1.j 2.j s.-14.e; 1923, 1.~2",'" Y40~ ifM,
t .., ;~t 3.. ., 4, ; 1~, 1. ,2 ; 3.° y 4. ; 1926, 1. t.2.., ,.. J~~..; 1927, 1. , 2.Ó3. y 4. , Y1928, 1.°, ... Y3.. 'JIltDIIIa'OIlUtItoa, corresPQDcUentes a 101 anca ele 19Z3 a la fécha, a ,50 pactas uno.
, Colección LegIslativa
, 1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918, 1919, 1920, 19a1, 1922, 1923, 1924, 1925,lVl6 J 1027 a ~peHtu ti tomo
acaaelcrnado al r6Itka, 13 en holudeaa, nuevos, y varioc tomos ncuadtrnados en aolaudraa de diatiDtGI dos,
al bun 1110. a 10 J 12 pattas tomo. . ,{
PIitp'.toa, de varios aios, a 0,50 páetas 1U1O.
Oaeetaa
Se ftn4en tomos de: la Odctta, tlKUdunados en ,pasta, dos 1921 a 1925 iDdaift, tomplttos, 11U naos.
'JOJIIOIlU«1tol ele 101 aftoa lC}U, pnau Mmafft; 1917, prima'O Y-euDdo; 19di,l<lacaatro trimeatra; t9tt"prt-
...J lIqfIUido. ..... .. ... .. . .... .. \.. ' '4 1 ~ ,.-
,1I111111l1Str1d11 úI tlDII$lftdlll" , "CtleaII~
• IDdepeodJe:D.tct' del Depósito de' la 'OtIe:rra. Por consiguiente, todos los pedidos de .J:)wuo
OftaAL y Colt!a:iIJn Ugisllltiwz y awrtc se' relacione ~n estoS' asuntos, así, como anuncios,
--.ripc:iones. giro.s '1 abonarés. deberán ~rigirse al seftor Teniente. CO{onel administradar del
, Dwuo OriaAL del Ministerio del Ejército "IDO al referido DepóSito.
b
'©, MinisteI!?~;{¡;~rl1a'~-'-;l-.-'-:------. i
¡
